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Résumé en
français
La garantie ici délivrée était soumise aux règles uniformes en matière de garantie
à première demande de la chambre de commerce internationale selon lesquelles,
sauf convention expresse contraire, le bénéficiaire doit, conformément à l'article
20, déclarer par écrit que le donneur d'ordre a manqué à une ou plusieurs de ses
obligations prévues par le contrat de base et préciser en quoi le donneur d'ordre a
manqué à cette obligation. Le donneur d'ordre peut invoquer le manquement
contractuel du garant de premier rang pour engager sa responsabilité délictuelle.
Notes
Note sous Cass. com., 30 mars 2010, no 09-12701 : SNC Bank Melli Iran c/ SAS
Eurocopter – F-P+B – Rejet pourvoi c/ CA Paris, 15e ch., sect. B, 22 janv. 2009 –
Mme Favre, prés. – SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle
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